






















































































年次 人口 N＆L PEINS NB QueOntManSaskAltaBC YTNWTNVT
1861 3230 81 331 2521，112 1，396一 一 一 52 7
1871 3，689 94 388 2861ユ92 1，621 25 一 一 36 48
1881 4，325 109 441321 1，360 1，92762 一 一 49 56
1891 4，833 109 450 321 1，489 2，114153 一 一 98 99
1901 5，371 103 460 331 1，649 2，183 255 91 73 179 2720
1911 7，207 94 492 3522，006 2，527 461 492 374393 9 7
1921 8，788 89 5243882，361 2，934 610 758 588 5254 8
193110，377 88 513 4082，875 3，432 700 922 732 694 4 9
194111，507 95 578 4573，332 3，788 730 896 796 8185 12
195114，009361 98643 5164，056 4，598777 832 9401，165 9 16
196118，238458 105 737 5985，259 6236922 9251，332 1，62915 23
197121962531 113 797 6436，137 7，84999 9321，6662，241 19 36
198124，820575 124 855 7066，548 8，811 1，03697622942，824 24 48
199128ρ31580 130 915 7467ρ6510，4281，110 1，003 2，593 3，37329 39 22

























































































州　　　名 1980年 1990年2000年2004年 年平均増加率（％） 対全国比（％）
アラバマ a894 4040 4，447 4，530 0．4 LO 0．2 1．7 L6 1．6 ・1．5
アラスカ 402 550 627 655 3．7 L4 0．4 0．2 0．2 0．2 0．2
アリゾナ 2718 3，665 5，131 5，744 3．5 4．0 1．2 1．2 L5 1820
アーカンソー 2286 2，351 2，673 2753 α3 1．4 α3 1．0 09 09 o．9
カリフォルニア 23，668 2981133β72 35β94 26 1．4 α6 10．4 12 12 12．2
コロラド a890 a2944，302 4，601 1．4 3．1 α7 L3 L3 L5 1．6
コネティカット a108 a287 a406a504 0．6 0．4 α3 1．4 1．3 L2 ↓2
デラウエア 594 666 784830 L2 1．8 0．6 0．3 0．3 0．3 0．3
ワシントンDC 638 607 572554 一〇．5 一〇．6 O．3 0．3 0．2 0．2 一〇．2
フロリダ 9，746 1293815，983 17，397 3．3 2．4 0．9 4．3 5．2 5．7 5．9
ジョージア 5，463 6，478 8ユ87 8，829 1．9 2．6 0．8 2．4 2．6 2．9 3．0
ハワイ 965 1ユ08 1212 1，263 1．5 09 0．4 0．4 04 0．4 O．4
アイダホ 944 LOO7 12941，393 α7 2．9 0．8 0．4 0．4 0．5 0．5
イリノイ 1L427lL4311242012，714 0．0 0．9 α2 5．0 4．6 4．4 4．3
インディアナ 5490 5，544 ao81 6，238 0．1 1．0 α3 2．4 2．2 2．2 ．2．1
アイオア ag14 27772，926 2，954 ，0．5 0．5 0．1 L3 1ユ 1．0 一1．0
カンサス 2364 a478 2689a736 0．5 0．9 0．2 1．0 1．0 LO 心9
ケンタッキー a661 a687 40424，146 0．1 LO 0．3 1．6 L5 1．4 ，1．4
ルイジアナ 4206 4222 4，469 4，516 0．0 0．6 0．1 1．9 L7 1．6 一L5
メイン L125 1228 12751，317 0．9 0．4 0．3 0．5 0．5 0．5 一〇．4
メリーランド 4，217 4，781 5297 巳558 1．3 1．1 0．5 1．9 1．9 1．9 L9
マサチューセッッ 5，737 6，016 6，3496，417 α5 0．6 0．1 2．5 2．4 2．3 。2．2
ミシガン 軌262 9295 99381α113 0．0 0．7 α2 4．1 3．7 3．5 ．3．4
　、~不ソタ 生076 4，376 4，9195，101 0．7 1．2 0．4 L8 1．8 L7 ・1．7
ミシシッピ a521 2575 2845agO3 0．2 1．0 02 1．1 1．0 LO 一1．0
ミズーリ 4917 5，117 5，5975，755 0．4 09 0．3 2．2 2ユ 2．0 一2．O
モンタナ 787 799 902 927 0．2 1．3 0．3 0．3 0．3 0．3 0．3
ネブラスカ L570 L578 1，711 1，747α1 0．8 0．2 0．7 0．6 0．6 O．6
、不バダ 800 1202 1，998 2，335 50 6．6 L7 0．4 0．5 0．7 0．8
ニューハンプシャー 921 1，109 1236 1，300 20 Ll α5 0．4 0．4 0．4 0．4
　　　　　　、　“　　　1　“jューンヤーンー 乳365 7，748 8，414 ＆699 0．5 0．9 0．3 3．3 3．1 3．0 一3．0
ニューメキシコ 1303 1，515 1β19 1903 1．6 2．0 0．5 0．6 0．6 0．6 0．6
ニユーヨーク 1τ558 1799118，977 1獄227 0．2 0．5 0．1 7．8 7．2 6．7 石．5
ノースカロライナ 5，882 α632 8，046 8，541 1．3 2．1 0．6 2．6 2．7 2．9 2．9
ノースダコタ 653 639 642 634 ．α2 O．0 心．1 0．3 0．3 0．2 一〇．2
オハイオ 10，798 10，8471L353ll459 α0 0．5 0．1 4．8 4．4 4．0 ．3．9
オクラホマ 3，025 3ユ46 3，451 3，5240．4 1．0 0．2 L3 1．3 1．2 ・L2
オレゴン a633 2842a421 a5950．8 2．0 α5 L2 1ユ L2 1．2
ペンシルバニア 11β64 ll，883 12，281 124060．0 0．3 0．1 5．2 4．8 4．4 ．4．2
ロードアイランド 947 1ρ03 1，048 1，081 0．6 0．4 0．3 0．4 O．4 α4 O．4
サウスカロライナ 3，122 a486 4，012 4，198 1．2 1．5 0．5 1．4 L4 1．4 L4
サウスダコタ 691 696 755 771 α1 0．8 0．2 0．3 0．3 0．3 一〇．3
一　　　　、　　　　、
A不ンー 4，591 4877 5，689 5，901 0．6 1．7 0．4 2．0 2．0 2．0 ．2．0
テキサス 14，229 16，986 20，852 2249019 2．3 α8 6．3 6．8 7．4 7．7
ユタ 1，461 1723 2233 2，389 1．8 3．0 0．7 0．6 0．7 α8 0．8
バーモント 5il 563 ㎜ 621 LO 08 0．2 0．2 0．2 α2 02
バージニア 5，347 α189 7ρ79 7，460 1．6 1．4 0．5 2．4 2．5 2．5 2．5
ワシントン 4，132 4867 58946，204 18 2．1 0．5 1．8 2．0 2．1 2ユ
ウエストバージニア 1950 17931，808 1，815 ，α8 0．1 0．0 0．9 07 0．6 一〇．6
ウイスコンシン 4，706 4，892 5，3645509 α4 1．0 0．3 2．1 2．0 L9 ．1．9
ワイオミング 470 454 494 507 。0．3 0．9 α3 0．2 0．2 0．2 ．0．2






アメリカカナダ メキシコ NE CA NW ST WS OT 合計




500万以上750万未満 1 1 1
250万以上5∞万未満 1 2 1 1 1 4 4 11







































































地　　　　域 収益金 会社数 収益金比％ 会社数比％
2003年 1984年 2003年1984年 03年畔 03年 辮
アメリカ合衆国 22α038 121475 84 146 224 304168 292
日本 29414 ＆844 lI 19 30 22 22 38
オランダ 1α044 6β75 8 3 1．6 L7 1．6 α6
バルバドス Z658 1 α8 02
ドイツ α982 1β18 5 7 α7 α4 1ρ L4
イギリス a451 lagoo 9 27 α7 3．5 L8 54
スイス a547 1β44 2 6 α4 α5 α4 12
フランス a245 ag455 1 0．3 α7 1．0 α2
ブラジル 2702 1 0．3 Q2
ノルウエー 1β21 1 α2 α2
韓国 1ρ79 1 α1 α2
アイルランド 1ρ51 1 0．1 α2
ケイマン諸島 913 1 0．1 α2
オーストラリア 665 i α1 α2
ブインランド 513 1 α1 α2
イタリア 461 1 α2
ベルギー 368 1923 1 1 0．5 α2 α2
スペイン 350 1 α2
スウェーデン 241 433 1 3 α1 0．2 α6
外資を含む分散的所有企業 8a155 26β99 26 22 ＆5 6．6 5．2 44
小計 386，698 186，997 162 236 3駄4 46．8 32！藍 47．2
連邦政府 12471 27，336 7 16 L3 6．8 L4 a2
オンタリオ州 2α360 4471 5 2 2．1 Ll 1．0 α4
ケベック州 19895 鼠591 5 4 2．0 L4 1．0 α8
ブリティッシュ＝コロンビァ州 9281 1β69 6 2 0．9 α5 1．2 α4
アルバータ州 4033 1463 2 2 α4 0．4 04 α4
マニトバ州 a100 782 4 2 α3 0．2 α8 α4
サスカチュワン州 al42 1，108 2 4 0．2 α3 α4 α8
ニューブランズイック州 1，574 769 2 1 α2 α2 α4 0．2
ノバスコシア州 795 881 2 2 α1 0．2 α4 α4
ニューファンドランド州 428 279 1 1 0．1 02 α2
その他沿岸諸州 706 1 α1 α2






合　　計 469，105 231，546 204 272 47．7 57．9 40．8 544
カナダ民間会社計 513，448 168，075 296 228 523 4a1 5a2 45．6

















































































地　域 1985 地　域 1994 地　域 2003
トロント 175 トロント 85 トロント 111
ミシサガ 26 ミシサガ 24 ミシサガ 40
ブランプトン 2 ノースヨーク 22 マーカム 13
オークビル 2 エトビコーク 14 コンコード 4
他2市に各1社 2 マーカム 14 オークビル 3
トロント大都市圏 207 スカーボロ 13 ブランブトン 2
ハミルトン 12 オークビル 4 ウッドブリッジ 2
オタワ 12 リッチモンドヒル 4 他4市町に各1社 4
ロンドン 6 ブランプトン 3 トロント大都市圏 179
バーリントン 4 ボーン 3 オタワ 9
キッチナー 3 他市各1社 1 バーリントン 4
ウオータールー 2 トロント大都市圏 187 キッチナー 3
ウインザー 2 オタワ 9 ロンドン 3
ケンブリッジ 2 ハミルトン 7 オーロラ 2
セントキャサリン 2 ロンドン 4 ケンブリッジ 2
ピータースボロ 2 カナタ 3 ハミルトン 2
他13市町村に各1社 13 キッチナー 3 ウオータールー 2
オンタリオ州計 267 バーリントン 2 他17市町村に各1社 17
モントリオール 73 ケンブリッジ 2 オンタリオ州計 223
ラシーン 2 グエルフ 2 モントリオール 50
他3市町に各1社 3 ニピーン 2 ロンギイル 6
モントリオール大都市圏 78 スーセントメリー 2 ブッシュビル 4
ビクトリアビル 2 セントキャサリン 2 ドルヴァル 3
他10市町村に各1社 10 他10市町村に各1社 10 ラヴァル 3
ケベック州計 go オンタリオ州計 235 ポイントクレア 3
カルガリー 50 モントリオール 65 セントジョンズ 3
エドモントン 9 ブッシュビル 4 カークランド 2
他1市に1社 1 ドルヴァル 4 セントレオナルド 2
アルバータ州計 60 ポイントクレア 4 他8市町村に各1社 8
バンクーバー 37 セントローレント 4 モントリオール大都市圏 84
他4市町に各1社 4 カークランド 3 ケペックシティ 2
ブリティッシュコロンビア州計 41 ラヴァル 3 他17市町村に各1社 19
ウイニペグ 17 ロンギィル 3 ケベック州計 105
マニトバ州計 17 アンジョー 2 カルガリー 59
レジャイナ 4 他6市町村に各1社 6 エドモントン 10
サスカッーン 4 モントリオール大都市圏 98 他3市町に各1社 3
他1村に1社 1 Ste．Claire 2 アルバータ州計 72
サスカチュワン州計 9 セントジョージ 2 バンクーバー 35
ハリファクス 4 他9市町村に各1社 9 リッチモンド 6
他2市町に各1社 3 ケベック州計 111 バーナビー 4
ノバスコシア州計 7 カルガリー 53 ビクトリァ 3
セントジョンズ 3 エドモントン 7 ラングレー 2
他2市町に各1社 2 他1市に1社 1 他2市町村に各1社 2
ニュファンドランド州計 5 アルバータ州計 61 ブリティッシュ＝コロンビア州計 52
4市町村に各1社 バンクーバー 36 ウイニペグ 19
ニューブランズイック州計 4 バーナビー 5 マニトバ州計
カナダ合計 500 ケローナ 2 サスカッーン 8
リッチモンド 2 レジャイナ 4
他6市町村に各1社 6 サスカチュワン州計 12
ブリティッシュコロンビア州計 51 ハリファクス 3
ウイニペグ 14 他3市町に各1社 3
マニトバ州計 14 ノバスコシア州計 6
レジャイナ 5 モンクトン 3
サスカッーン 4 フレデリクトン 2




ハリファクス 3 セントジョンズ 5
他6市町村に各1社 6 ニューファンドランド州計


































































1984年 1994年2003年 1984年 1994年 2003年
数 比 数 比
?
比 数 比 数 比 数 比
トロント市 68 46．6 19 17．3 20 238 65 285 41 169 63 21．2
トロント市郊外 18 12．3 34 3α9 19 22β 10 4．4 38 156 35 118
その他 21 14．4 15 13．6 13 15．5 27 118 18 74 25 ＆4
オンタリオ州計 107733 68 61．8 52 619 102 44．7 97 399 1234L4
モントリオール市 17 11．6 9 8．2 4 48 33 14．5 34 14 34 11．4
モントリオール郊外 9 ＆2 3 a6 5 22 18 74 22 74
その他 1 12 9 ag 9 37 14 4．7
ケベック州計 17 11．6 18 1a4 8 95 47 20．6 61 25．1 70 23．6
カルガリー市 7 4．8 11 1α0 i2 143 28 12．3 27 11．1 35 Il．8
エドモントン市 7 3．1 4 1β 7 24
バンクーバー市 8 5．5 5 45 3 36 20 88 20 ＆2 23 η
ウイニペグ市 2 1．4 1 09 4 48 10 44 7 29 9 30
サスカツーン市 1 0．7 1 09 1 1．2 2 α9 3 12 6 20
レジャイナ市 2 2．4 1 α4 3 12 1 α3
その他 2 14 6 a5 2 2．4 3 13 8 33 11 3．7
平原諸州計 20 1a7 24 218 24 28．6 71 3Ll 72 29β 92 3LO
大西洋岸諸州計 2 1．4 8 35 13 53 12 40






























































































































ピッツバーグ　　　　　20社 ピッツバーグ　　　　　　21社 ピツツバーグ　　　　　　15社ピッツバーグ　　　　　　15社 ヒューストン　　　　　　17社 ダラス　　　　　　　　15社
クリーブランド　　　　16社クリーブランド　　　　15社 クリーブランド　　　　14社 ダラス　　　　　　　　14社 アトランタ　　　　　　11社アトランタ　　　　　　　　14社
デトロイト　　　　　　14社デトロイト　　　　　　12社 ロサンゼルス　　　　　13社 クリーブランド　　　　10社 ブイラデルフイア　　　10社シカゴ　　　　　　　　10社
セントルイス　　　　　　14社ブイラデルフイア　　　12社セントルイス　　　　　　10社セントルイス　　　　　　9社 ダラス　　　　　　　　10社ミネアポリス　　　　　　8社
ブイラデルフイア　　　13社セントルイス　　　　　　11社ヒューストン　　　　　　　9社 ミネアポリス　　　　　9社 サンフランシスコ　　　　10社セントルイス　　　　　　7社
ロサンゼルス　　　　　11社ミネアポリス　　　　　　8社 ブイラデルフイア　　　　　8社 ヒューストン　　　　　　9社 セントルイス　　　　　　　9社 ブイラデルフイア　　　　7社
サンフランシスコ　　　　9社 ミルウォーキー　　　　　　8社 サンフランシスコ　　　　8社 スタムフォード（CT）　　9社ミネアポリス　　　　　　8社 シンシナチ　　　　　　　7社
ダラス　　　　　　　　7社 ロサンゼルス　　　　　　7社 ミネアポリス　　　　　　8社 ロサンゼルス　　　　　　7社 ピッツバーグ　　　　　　8社 シャーロット（NC）　　　7社
トレド（OH）　　　　　7社サンフランシスコ　　　　7社 ミルウォーキー　　　　　8社 ブイラデルフイア　　　　6社 スタムフォード（CT）　　7社リッチモンド　　　　　7社
ボストン　　　　　　　5社 ダラス　　　　　　　　6社 グリニッチ（CT）　　　　8社 サンフランシスコ　　　　6社 クリーブランド　　　　　7社ピッツバーグ　　　　　　6社
ミネアポリス　　　　　　5社 ボストン　　　　　　　6社 トレド（OH）　　　　　　　7社セントポール　　　　　　6社 ロサンゼルス　　　　　　6社 サンフランシスコ　　　　6社



































































アラバマ 4 2 7 2 ▲2
アリゾナ 3 4 5 4 1
アーカンソー 4 5 5 5 1
カリフォルニア 39 55 55 52 13 2位
コロラド 5 4 4 10 5
コネティカット 27 22 13 13 ▲14 2位
DC 3 5 2 2 ▲1
デラウエア 3 4 3 1 ▲2
フロリダ 6 12 12 14 8 4位
ジョージア 13 14 15 17 4
アイダホ 1 4 3 2 1
イリノイ 48 40 39 33 ▲15 1位
インディアナ 11 7 5 4 ▲7 5位
アイオワ 4 2 2 2 ▲2
カンサス 4 2 2 1 ▲3
ケンタッキー 1 3 4 6 5
ルイジアナ 3 1 1 2 ▲1
メイン 0 2 0 1 1
メリーランド 4 5 7 5 1
マサチューセッッ 14 17 13 9 ▲5
ミシガン 20 14 19 21 1
　、~不ソタ 17 14 16 19 2
ミシシッピ 0 0 1 0 一
ミズーリ 15 13 13 10 ▲5
ネブラスカ 5 5 5 5 一
ネバダ 0 0 3 2 2
ニューハンプシャー 3 1 0 1 ▲2
　　　　　　、　？　　　1　0jユーンヤーンー 21 22 21 22 1
ニユーヨーク 59 63 55 55 ▲4
ノースカロライナ 5 7 13 14 9 3位
オハイオ 37 30 29 28 ▲9 4位
オクラホマ 3 5 5 6 3
オレゴン 5 7 2 1 ▲4
ペンシルバニァ 36 33 26 26 ▲10 3位
ロードアイランド 3 2 3 2 ▲1
サウスカロライナ 3 2 1 1 ▲2
サウスダコタ 0 1 2 0 一
一、、A不ンー 1 5 6 7 6 5位
テキサス 36 38 45 56 20 1位
ユタ 1 2 1 2 1
バージニア 13 13 16 18 5
ワシントン 5 7 ll 9 4
ウエストバージニア 2 0 0 0 ▲2
ウイスコンシン 12 6 10 10 ▲2
その他 1 0 0 0 ▲1





















輸　出 1985年1990年 1997年2000年2004年 対内投資 1983年 1990年1997年2004年
総額 2188 3936 68927819 8188 カナダ 476 691 640 1338
カナダ 529 830 15181789 1899 英国 308 723 1296 2516
メキシコ 136 284 714 1113 1108 日本 81 225 1235 1769
日本 222 486 655 649 542 総額 2270 4270 6817 15263
中国 39 48 129 162 347 カナダ 2LO 16．2 94 8．8
EU 465 949 1408 1651 1686 英国 13．6 1α9 190 16．5
構成比 10α0 100つ 10α0 100．0 100．0 日本 3．6 5．3 1＆1 1L6
カナダ 24．2 21．1 22．0 229 23．2 計 10α0 100．0 10α0 100．0
メキシコ a2 7．2 1q4 142 135 対外投資 1983年1990年1997年2004年
日本 1（11 12．3 95 8．3 a6 カナダ 114 695 9992166
中国 1．8 1．2 19 Z1 4．2 英国 322 727 1388 3025
EU 21．3 241 2α4 21．1 20．6 日本 113 226 356 802
輸入 1985年1990年1997年2000年 2004年総額 1371 4305 8607 20640
総額 3365 4953 8697 1218014697 カナダ ＆3 16．1 116 10．5
カナダ 690 914 1672 2308 2564英国 235 169 16．1 147
メキシコ 191 302 8591359 1559 日本 ＆2 5．2 4．1 39
日本 688 904 1217 1465 1298 計 10α0 10α0 100．0 100．0
中国 39 152 626 1000 1967
EU 652 886 1575 22GO 2724




P位：上段は億ドル，下段は構成比（％）カナダ 20．5 1＆5 19．2 1＆9 17．4
メキシコ 5．7 6．1 99 112 10．6
日本 20．4 18．3 14．0 120 ＆8
中国 12 3．1 Z2 8．2 134











































総額 5386 16820 7615948979404085435，834
米国 3036 1090048173111556351，75136臥741
日本 179 813 43748230 ＆340 9127
英国 925 1501 3245 3541 5059 ＆250
フランス 74 157 10171304 2167 2535
中国 9 142 874 1706 4264 7，060
メキシコ 39 96 495 88302 a755 a255
構成比 10α0％ 100．0％ 100D％10α0％ 100．0％ 100．0％
米国 564 64．8 63．3 74．9 87 839
日本 59 Z5 91 74 24 25
英国 17．2 ＆9 43 24 1．3 19
フランス L4 α9 L3 σ9 0．5 α6
中国 α2 α8 1．1 L1 U L6
メキシコ α7 α6 α6 593 α7 α7
輸入 1960年1970年1980年1990年2001年 2005年
総額 5483 13952 69274 13624534a111380，691
米国 3687 9917 486148787521＆290 21巳109
日本 110 582 2796 952514，641 14784
英国 589 738 19744898 11，718 10β97
フランス 50 158 773 2448 5508 4990
中国 6 19 155 1394 1a72429，498
メキシコ 21 47 345 1748 1212314，585
構成比 10α0％ looつ％ 10α0％100D％100．0％ 10α0％
米国 6Z2 71ユ 7α2 64．5 636 5a5
日本 20 42 40 70 43 39
英国 10．7 5．3 28 36 34 2．7
フランス α9 1．1 1．1 1．8 1．6 1．3
中国 α1 α1 0．2 LO a7 7．7




1960年 1970年1980年 1990年2001年 2005年
米国 11210 214034868684，089219，927266，532
英国 1550 2503 533317ユ85 2◎913 29888
日本 103 605 5222 ス864 1α804
総額 1358326358 6170713α93234α429415561
米国 82．5 81．2 7＆9 64．2 64β 64．1
英国 11．4 9．5 ＆6 131 79 7．2
日本 α4 1．0 4．0 23 2．6




英国 277 5862860 135273968242，714
日本 48 109 917 ZO26 ス401
総額 2600 61862696798402399253465058
米国 6σ0 52．6 622 61．0 472 46．0
英国 10．7 9．5 1α6 137 99 9．2
日本 α8 04 α9 L8 1β






州　　　　名 1970年 1981年 州　　　　名 1970年 1981年
ニューファンドランド 4．3 5．6 ニューファンドランド 0．06 0．13
プリンスエドワードアイランド 一 一 プリンスエドワードアイランド 一 一
ノバスコシア 2α9 2L6 ノバスコシア 0．79 U7
ニュブランズイック 1＆1 11．4 ニュブランズイック 0．6 0．48
ケペック 33．9 25．4 ケベック 24．05 21．25
オンタリオ 495 42．8 オンタリオ 63．67 65．12
マニトバ 23．5 15．7 マニトバ 1．43 1．32
サスカチュワン 25．0 6．7 サスカチュワン 0．59 0．23
アルバータ 32．3 27．1 アルバータ 2．73 4．67
ブリテイッシュコロンビア 30．7 20．5 ブリティッシュコロンビァ 6．06 5．61











































14 バーモント 96．8 269012660カナダ 2202 82．8CP／電子 1918 72．1 2 2 1000
44 ワイオミング 92．1 27230 142カナダ 91 64．1化学品 38 26．8 2 4 100
40サウスダコタ 88．7 26115 497カナダ 307 6L8食品 124 24．9 1 1 400
50ハワイ 24．3 28221 369日本 201 54．5石油石品 77 20．9 107 91 29800
39 ノースダコタ 92．4 25068 711カナダ 332 46．7機械 338 47．5 100
29 アイオワ 93．9 267233263カナダ 1497 45．9機械 718 22．0 6 7 4000
41 モンタナ 90．6 22569 551カナダ 247 44．8機械 144 26．1 1 1 400
19 インディアナ 8Z5 2701114813カナダ 6557 44．3輸送機械 4262 28．8 79 80 38200
17 オハイオ 85．0 2840029125カナダ 12623 43．3輸送機械 6290 2L613412858800
26 ミシガン 80．2 2961251615カナダ 22046 42．7輸送機械 30378 58．9 159 14636000
23 メーン 96．9 256231665カナダ 711 42．7CP／電子 458 2Z5 1 1 1400
25 アーカンソー 80．0 222572068カナダ 789 38．2機械 366 17．7 10 10 5300
15 ケンタッキー 90．1 24294 8758カナダ 3332 38．0輸送機械 1998 22．8 82 80 35500
28テキサス 71．0 2787168746メキシコ 24623 35．8CP／電子 24289 35．3 13610339500
30 ウイスコンシン 889 2823210858カナダ 3863 35．6機械 3344 30．8 12 12 4500
35 ウエストパージニァ 95．0 219151472カナダ 503 34．2化学品 384 26ユ 6 6 2600
49 アラスカ 69．3 30064985日本 332 33．7鉱物 355 36．0 3 3 1900
20 ミシシッピ 61．4 209931776メキシコ 578 32．5化学品 275 15．5 3 5 3100
13 ロードアイランド 85．0 296851169カナダ 373 31．9CP／電子 246 2LO 5 5 1100
37 ネブラスカ 89．6 278293141日本 1002 3L9食品 1549 49．3 7 8 2400
9 ニューハンプシャー 96．0 33332 2475カナダ 789 3L9CP／電子 832 33．6 11 8 3000
36 「不バダ 75．2 305291754カナダ 543 3LOCP／電子 566 32．3 18 14 3200
12 ノースカロライナ 72．1 2719414975カナダ 4590 30．7CP／電子 2899 19．4 61 53 19600
2 ペンシルバニア 85．4 2953923968カナダ 7141 29．8化学品 5302 22．1 47 43 21700
47 ニューメキシコ 66．8 22203 645メキシコ 190 29．5CP／電子 226 35．0 2 2 1900
16 　、e不シー 80．2 2623911414カナダ 3330 29．2輸送機械 2145 18．8 58 59 33900
8 サウスカロライナ 6Z2 24321 7818カナダ 2230 28．5CP／電子 1691 21．6 23 28 15100
22アラバマ 71ユ 234715624カナダ 1581 28．1輸送機械 1548 27．5 13 14 10000
21 イリノイ 73．5 32259 32249カナダ 8521 26．4機械 8462 26．2 27722948400
46オクラホマ 76．2 235173257カナダ 776 23．8機械 1073 32．9 4 4 5300
24モンタナ 84．9 274457931カナダ 1718 21．7化学品 1857 23．4 13 13 7800
45ユタ 89．2 239072713カナダ 586 2L6輸送機械 634 23．4 3 3 3100
32 　、~不ソタ 89．4 3210117539カナダ 3774 2L5CP／電子 3969 22．6 14 14 3600
34カンサス 86ユ 278165050日本 1082 21．4食品 1538 30．5 9 9 3000
48アリゾナ 75．5 255789997メキシコ 2130 21．3CP／電子 5102 5LO26 277300
4 ジョージア 65ユ 2794011772カナダ 2480 21．1CP／電子 2626 22．3 97 9929100
43 アイダホ 91．0 241802797英国 570 20．4CP／電子 1973 70．5 1 1 1600
18 ルイジアナ 639 233343860カナダ 780 20．2農産物 1086 28．1 5 8 3200
11 ニユーヨーク 679 3454753007カナダ 10419 19．7CP／電子 7126 13．4 535 35442400
10 バージニア 72．3 31162 10547カナダ 2069 19．6飲料タバコ 2726 25．8 27 31 19700
33 オレゴン 86．6 28350 9434日本 1731 18．3CP／電子 3341 35．4 47 50 12900
6 マサチューセッッ 84．5 3799219747カナダ 3610 18．3CP／電子 8414 42．6 45 41 14300
1 デラウエア 74．6 312555888カナダ 989 16．8化学品 4519 76．7 115 89 1200
7 メリーランド 64．0 33872 4997カナダ 829 16．6CP／電子 1493 29．9 13 9 7900
3 　　　「　．　　　　　、　．jユーンヤーンー 72．6 36983 28778カナダ 4421 15．4CP／電子 7939 2716194 16634600
5 コネティカット 81．6 4064013180カナダ 2008 15．2輸送機械 3285 24．9 22 235600
42 ワシントン 8L8 3152833355日本 4735 14．2輸送機械 21030 63．0 90 80 17400
31 カリフオルニア 59．5 32275 129939日本 17976 13．8CP／電子 65917 50．7 973 678151300
38 コロラド 82．8 3294912265日本 1464 11．9CP／電子 8404 68．5 23 22 9100




























ナイアガラフォールズ （NY） 6149 20．2 サンイシドロ（CA） 17621 19．3
デトロイト（MI） 6131 2α1 エルパソ（TX） 1481716．2
乗用車利用者
ナイアガラフォールズ （NY） 131952α3 サンイシドロ（CA） 3338317．5
デトロイト（MI） 10574 16．3 エルパソ（TX） 28108147
バス
ナイアガラフォールズ （NY） 40 244 サンイシドロ（CA） 110 4α9
デトロイト（MI） 37 226 オタイ・メサ（CA） 41 152
バス利用者
ナイアガラフォールズ （NY） 1223 31．4 サンイシドロ（CA） 1032 3α5
デトロイト（MI） 931 239 ラレド）TX） 803 237
列車
スカグウエー（AK） 52 23．3 イーグルバス（TX） 7 538
ブレイン（WA） 42 18．8 エルパソ（TX） 2 15．4
徒歩
ナイアガラフォールズ （NY） 547 66．2 サンイシドロ（CA） 9458 197
サマス 55 6．7 エルパソ（TX） 8442 17．6
資料：Global　Almanac　2005年
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5．結論
　カナダもアメリカも，国際経済関係は資本フローでも，貿易でも両国の関係は大きい。特に，カナ
ダの対外経済関係は，アメリカにより支配されているといっても過言ではない状況にある。北米自由
貿易協定（NAFTA）締結後，北アメリカ大陸での経済統合は拍車がかかり，カナダとアメリカ両国
において地域経済問に発展格差が現出してきている。アメリカ合衆国の周辺と考えられている地域と
比べて，カナダの周辺地域はより周辺的性格を帯びている。例えば，メーン州は北米市場で相対的に
周辺地域と考えられているが，ケベック東部と大西洋岸諸州は常により周辺の位置にある。同様に，
ミネソタ州よりもオンタリオ北部やマニトバ州，サスカチュワン州は常により周辺に位置すると考え
られる。
　カナダのなかで，大陸的枠組みにおいて，最も周辺性の弱い地域はオンタリオ州の南東部である。
この地域は，ニューヨーク市とシカゴ市・ボストン市を結ぶアメリカで最も重要な経済地域との関係
上，カナダで最も優位な位置にある。情報伝達費用や他の輸送費用が最小の地域である。これら費用
は，工場の立地や本社の立地決定を作用する要素であり，カナダへのアメリカ直接投資の集中を生む
要因でもある。
　もし，アメリカ系の製造業企業の雇用が，頭割りベースで地域間に分布したとしたら，オンタリオ
州では製造業雇用90，000減，ケベック州では40，000増，ブリティッシュ＝コロンビア州では15，000増，
他州も同様に増となるであろうという研究報告もある17）。外資（主にアメリカ）系製造業の雇用とい
う意味で好立地点としてのオンタリオ州の優越性は本質的に変わっておらず，アメリカとの連関の強
化は，企業本社や意思決定立地場所としてのトロント市の支配性を高めてきているが，オンタリオ州
あるいはトロント市の場合でも，最高次の意思決定は国外のアメリカ本社によってなされる18）。この
ことは，外資系製造業企業本社は，トロント本社企業の総収益金の70．8％を占めることからも明らか
である。モントリオール市の割合も31．8％と諸外国の地域と比べて高いが，トロント市に比べるとは
るかに低い。外資系企業を除くと，モントリオール市が製造業企業本社の立地場所として，トロント
市とほぼ同格の重要性をもつことになろう。北米では，アメリカにおける経済成長地域の北東部から
南部・西部への移動，カナダではオンタリオ州南東部への経済集中という構図が，1989年の加米自
由貿易協定（FTA），1994年の北米自由貿易協定（NAFTA）後，いっそう明確化してきている実態
を指摘することができる。
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